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OS USOS POLÍTICOS DA MEMÓRIA 
 
APRESENTAÇÃO 
Este número da Revista Morpheus – Estudos Interdisciplinares em Memória Social, 
organizado pelos professores Javier Alejandro Lifschitz e Francisco Ramos de 
Farias, tem como tema “Os usos políticos da memória”. No sentido de abordar a 
amplitude da temática proposta, esta edição recebeu contribuições inéditas voltadas 
para amplos aspectos da memória, abarcando os campos político, ético e de 
agenciamento de grupos que disputam perspectivas acerca do passado. Assim, 
volta-se para os conflitos, modalidades de institucionalização e ações de memória 
em diferentes marcos institucionais, bem como para a repressão, resistência e 
conflitos de memória. Em especial aborda as narrativas memoriais na esfera 
pública, em espaços urbanos, ou periféricos e de expressões das artes. Propõe 
ainda tratar a memória como colecionismo social e políticas de apagamento, 
incorporando reflexões sobre a memória de restos, rastros, ruínas e dejetos. 
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